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Проходящая в Ереване в течение последних трех дней конференция Армения-Диаспора стала 
поистине беспрецедентным по своему размаху форумом, собравшим армян со всего мира под 
крышу Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна. Для участия в конференции 
зарегистрировались около двух тысяч человек. Ереван принял в эти дни более полутора 
тысяч гостей, представляющих армянские общины всех континентов планеты. 52 страны 
мира - таков географический охват Конференции. 400 участников из США, 144 - из Канады, 
около 300 - из России, 104 - из Ирана, почти столько же - из Грузии. На форум прибыли наши 
соотечественники из 8-ми государств СНГ, из 9-ти стран Ближнего Востока, из 21-й страны 
Европы Представлены и традиционно крупные армянские общины стран Латинской Америки 
и Индии, Китая, и те, о которых известно немного - Ганы, Камеруна, Нигерии, Замбии. Даже 
из далекой Австралии приехали 10 человек. Это ли не свидетельство того, что Армянское 
государство - центр притяжения для всех армян, как бы далеко они от него ни находились. 
Третий форум Армения-Диаспора открылся утром 18 сентября Гимном Республики Армения. 
Затем Католикос всех Армян Гарегин Второй вознес к небесам молитву, и все собравшиеся в 
зале, как один, полушепотом вторили произносимым им словам "Отче наш". Приглушенный 
рокот сотен голосов, разлившийся в те минуты по залу - лучшее подтверждение словам, 
сказанным духовным пастырем всех армян в патриаршем благословении работы 
Конференции: "Родина вновь объединила своих сынов, исполненных едиными надеждами и 
устремлениями, а также верой, что мы вместе должны пройти новый путь прогресса к 
благополучию, укреплению духовной и национальной жизни нашего народа". 
Мысль о том, что реализация общих помыслов всего армянства требует долгого 
целеустремленного труда, скоординированных общих усилий направленных на укрепление и 
процветание обретенного 15 лет назад Армянского государства, была основой всех 
выступлений участников форума. Тысячи километров пролегли между нами. Разнятся 
условия жизни, привычки и быт, мы живем в разных культурах, даже по-армянски говорим 
на разных диалектах, но никакие различия не в силах разделить нас, оторвать от единого 
корня, питающего наши души. 
"Общеармянская деятельность должна стать основой и духом наших программ, концепцией и 
перспективой. При этом единство не надо путать с однополярным мышлением и 
центристским образом действия. В своем истинном восприятии понятие 
"общенациональный" не отрицает наличие различий. Наоборот, они становятся более 
полезными и обогащающими. Именно это требуется от нас всех как в Армении, так и в 
Диаспоре. Неприемлема какая-либо попытка превратить различия между нами в 
конфронтацию и осквернение атмосферы между двумя полюсами нашей нации", - заметил в 
своем выступлении Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый. Подчеркнув, что 
надо действовать во имя сильного народа и сильной Родины, он призвал армян всего мира: 
"Давайте вместе с Великой Арменией идти в великое будущее, твердо веря - это наша сила, 
это наш путь! Да будет благословенна Вечная Армения, да будет благословенен созидающий 
Родину, созидаемый и увековечиваемый ею армянский народ". 
 
